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YustisiaApriani, J500100044, 2014. Korelasi Antara Penurunan Laju Filtrasi 
Glomerulus Dengan Beratnya Anemia Pada Penyakit Ginjal Kronis Di 
RSUD Dr.SayyidimanMagetan. 
 
Latar Belakang: Penyakit ginjal kronik (PGK) merupakan masalah kesehatan 
diseluruh dunia yang semakin meningkat jumlahnya. Penurunan laju filtrasi 
glomerulus, serta kelainan struktur maupun fungsi ginjal yang irreversible dan 
berlangsung kronik menyebabkan berbagai manifestasi salah satunya anemia. 
Diketahui bahwa penurunan laju filtrasi glomerulus yang berlanjut mengakibatkan 
defisiensi hormoneritropoetin karena kerusakan ginjal yang kronik.  
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahuikorelasi antara penurunan laju filtrasi 
glomerulus dengan beratnya anemia pada penyakit ginjal kronik (PGK) di RSUD 
Dr. SayyidimanMagetan. 
Subjek dan Metode Penelitian:  Rancangan penelitian ini adalah 
observasionalanalitik yang dilakukan dengan metode cross sectional. 
Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Teknik analisa data yang 
digunakan adalah korelasi spearman’s.  
Hasil Penelitian: Analisis statistik diperoleh hasil dengan nilai Rrho =0,302 dan 
nilai P = o,o19. 
Kesimpulan: Terdapat korelasi antara penurunan laju filtrasi glomerulus dengan 





























YustisiaApriani, J500100044, 2014. Correlation Between the Decrease of 
Glomerular ’s Filtration Rate and Severity of Anemia in Chronic Renal 
Disease in Dr. Sayyidiman General Hospital of Magetan 
 
Background: Chronic renal disease is a worldwide health problem with increased 
patients. Reduced filtration rate of glomerulus and abnormal structure as well as 
chronic irreversible renal function cause various manifestations one of them is 
anemia. It is known that prolonged reduced filtration rate of glomerulus cause 
deficiency of eritropoetin hormone due to chronic renal damage. 
Purpose of the Research: To know correlation  between reduced filtration rate of 
glomerulus and severity of anemia in chronic renal disease in Dr. Sayyidiman 
General Hospital of Magetan. 
Subject and Method of the Research: The research is an observational-
analytical one with cross-sectional method. Sample is taken by using purposive 
sampling technique. Data of the research is analyzed by using spearman’s 
correlation.  
Results of the Research: Statistical data analysis obtained Rrho value = 0.302 and 
P value = 0.019.  
Conclusion: Correlation between reduced filtration rate of glomerulus and 
severity of anemia is found in chronic renal disease in Dr. Sayyidiman General 
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